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圧縮強度試験 (nsA 1108) は、~ 10 x 20 cmの供試体を用い、材齢28日で行った。硬化コンクリートの
























空気量 W/B s/a 単位量(kg/ば)
(%) (%) (%) W C S G B AE SP P 
高流動コン
3.0 35.0 50 160 N:229 892 869 229 5.7 クリー ト
普通コンク













































































__High Flowing Conc. Water-28d 
ーベトーHighFlowing Conc. Air-28d 
-・田ー NormalConc. Water-Z8d 






















































圧力 空気量 間隔係数 平均直径 気泡数(個)(kgflcnf (%) (μm) (μm) 
O 2.7 157 104 5942 
水中 3 2.3 177 110 4974 
高流動 28日 4 2“2 147 91 6005 
コンクリー ト O 2.7 164 110 5940 
気中 3 1.7 175 97 4308 
4 1.8 164 92 4676 
水中 O 2.7 184 125 7294 
普通 28日 5 1.0 255 111 3505 
コンクリー ト 気中 O 3.6 171 131 8050 
5 1.1 256 119 3196 
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